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一、问题的提出与文献回顾
自从王春光研究员在 2001 年首次提出了“新生代农民工”这一学术性概念，2010 年“新生
代农民工”正式写进了中央一号中，表明新生代农民工已成为农民工群体的现实主体，在经济
社会发展中具有重要的意义。据中央农村工作领导小组办公室副主任唐仁健表示，“新生代





















































商半年以上的经历的时间，本文在问卷中设计了“第一次( 开始时间) ”、“第一次( 结束时间) ”
来进行测量。新生代农民工结束外出流动的的年份( 如果现在还在外出流动，就以 2012 年为
标准) 减去开始外出流动的年份，得出其在外流动的时间，如果新生代农民工有不止 1 次的流
动经历，就用同样方法分别算出其各次的流动时间，然后相加得出流动的总时间。“流动的次
数”是新生代农民工放弃外出务工返乡后又到到外县市连续务工半年以上的经历的次数( 若









分为 5 个等级即:“非常满意”、“比较满意”、“一般”、“不太满意”、“很不满意”，分别赋值 5 到
1 分。以上各个变量除流动的动因是一类别变量之外，其余都是定比变量。新生代农民工流
动经历的描述统计如下( 表 1) 。
表 1 自变量的描述统计 N =481( % )
流动时间
1 年及以下 52 ( 10． 5)
1 － 2 年 98 ( 20． 6)
2 － 3 年 179( 37． 2)
3 － 4 年 88 ( 18． 3)
4 － 5 年 39 ( 8． 2)
5 年以上 25 ( 5． 2)
流动月收入
1500 元以下 42 ( 8． 7)
1501 － 2000 元 227( 47． 2)
2001 － 2500 元 137( 28． 4)
2501 － 3000 元 47 ( 9． 8)
3001 及以上 28 ( 5． 9)
流动次数
1 次 183( 38． 1)
2 － 3 次 220( 45． 7)
4 及次以上 78( 16． 2)
流动动因
生存型流动 227( 47． 1)
发展型流动 152( 31． 6)
从众型流动 102( 21． 3)
流动满意度
非常满意 38( 7． 9)
比较满意 112( 23． 3)
一般 191( 39． 7)
不太满意 99( 20． 6)
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单位 /社区 /村提建议”、“为了自己或同事的利益通过各种方式向政府有关部门反映情况 /提
出政策建议”、“为了自己或同事的利益在网上就国家事务、社会事件等发表评论与讨论”。利
用统计软件对八个具体指标进行了 KMO 检验，其 KMO 值为 0． 607，Bartlett 检验的卡方值为
620． 982，达到了相当高的显著性水平( Sig = 0． 000) ，表明这些指标比较适合做因子分析。然
后采用主成分分析法对这 8 项选项进行了因子分析，经过变值精简法旋转，共抽取 3 个因子来
代表这八个指标的主要特征，其方差贡献率达到 77． 538%。根据因子负载，将这三个因子分
别命名为“参与意识因子”、“政治选举因子”和“利益诉求因子”，如表 2 所示。经检验得知
“参与意识因子”各项目的 Cronbach’salpha 信度系数为 0． 812，“政治选举因子”各项目的
Cronbach’salpha 信度系数为 0． 796，“利益诉求因子”各项目的 Cronbach’salpha 信度系数为 0．
761，因此在信度上，三个因子均比较高。
表 2 新生代农民工政治参与因子分析
项 目 参与意识因子 政治选举因子 利益诉求因子 共 量
认为选举是否是自己的政治权利 0． 722 0． 212 0． 287 0． 648
认为自己是否是应该知晓所在社区的各项重大
事务
0． 735 0． 343 0． 344 0． 775
认为自己是否是应该对所在社区的各项重大事
务进行监督
0． 811 0． 112 0． 164 0． 696
近 5 年是否投票选举过人大代表 0． 273 0． 832 0． 310 0． 863
近 5 年否参加过村民委员会选举 0． 183 0． 872 0． 342 0． 909
为了自己或同事的利益给所在单位 /社区 /村提
建议
0． 243 0． 332 0． 857 0． 903
为了自己或同事的利益通过各种方式向政府有
关部门反映情况 /提出政策建议
0． 426 0． 223 ． 797 0． 866
为了自己或同事的利益在网上就国家事务、社
会事件等发表评论，参与讨论
0． 187 0． 145 0． 698 0． 542
特征值 2． 103 1． 802 2． 298 6． 203




( 详见表 3) 。
表 3 模型中的控制变量 N =481( % )
性 别
男 214( 45． 5)
女 267( 55． 5)
年 龄
18 － 25 215( 44． 8)
25 － 29 153( 31． 8)
30 － 35 113( 23． 4)
婚姻状况
不在婚 193( 40． 2)
在婚 288( 59． 8)
教育程度
小学及以下 39( 8． 1)
初中 235( 48． 9)
高中( 职高) 195( 40． 5)
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调查。此次调查抽样范围为湖南省的 18 － 35 周岁的新生代农民工，调查实施的时间为 2009
年 1 月 － 2 月，因为在此期间新生代农民工大都回家过春节，从而保障了调查计划的实施。抽
样具体包括两个步骤: 第一步采用多段抽样方法，首先从湖南省内按照简单随机抽样方法抽取
2 个样本县( 市、区) ; 其次，从严格按照随机抽样方法获得的每个样本县( 市、区) 中，随机抽取
分别 3 个乡镇，共获得 6 个样本乡镇; 然后从抽中的乡镇中各随机抽取 3 个行政村，共抽中 18
个行政村; 最后以已经抽取的 18 个行政村为样本单位，再从每个乡镇中随机抽取 30 新生代农
民工家庭，这样共获得 540 个家庭。第二步采用入户调查方法，从以上获得的 540 户农民家庭
中各随机抽取 1 名新生代农民工作为调查对象，若一个家庭有 1 名以上新生代农民工，则通过
生日法( 最接近 7 月 1 日) 抽取调查对象，这最终获得的 540 名实访对象即为此次问卷调查的











因子进行多元回归分析( 见表 4) 。三个模型均具有一定的解释力，其中模型 1 在 0． 01 的水平
上显著，模型的解释力为 12． 21%，模型 2 在 0． 001 的水平上显著，模型的解释力为 26． 01%，
模型 3 在 0． 05 的水平上显著，模型的解释力为 10． 81%。表 4 的分析结果表明:
1． 性别对新生代农民工的政治选举因子、利益诉求因子和政治参与意识因子的影响有统










方对新生代农民工政治参与的影响，其非标准化回归系数分别为 0． 209、0． 318 和 0． 129，分别
















3． 新生代农民工的流动经历对其政治参与有着比较复杂的影响。具体而言: ( 1 ) 新生代
农民工群体中“中等流动收入者”对其政治参与有显著影响，相对于流动收入 1500 元以下者、
流动收入为 2001 － 2500 元者更具有政治参与和利益诉求行为，其未标准化回归系数依次为
0． 310 和 0． 227，分别在 0． 01 和 0． 001 的水平上显著，流动收入 1501 － 2000 元者比流动收入
1500 元以下者更具有政治选举行为，其未标准化回归系数 0． 305，在 0． 01 的水平上显著。因
此可以得知，回归系数显示这种影响近似于倒 U 型，也就是说流动收入水平的提高会带来政
治参与水平的提高，但可能是新生代农民工群体中收入中等者参与水平最高。( 2 ) 流动次数
的次数与新生代农民工政治参与意识、政治选举和利益诉求有着显著的正相关，其未标准化回
归系数依次为 0． 231、0246 和 0． 335，分别在 0． 01、0． 001 和 0． 001 的水平上显著，表明新生代
农民工流动的次数越多，越具有较多的政治参与意识、政治选举行为和利益诉求行为。( 3) 流
动的满意度则与新生代农民工政治参与意识、政治选举和利益诉求有着显著的负相关，其未标
准化回归系数依次为 － 0． 307、－ 0． 131 和 － 0． 219，分别在 0． 01、0． 001 和 0． 01 的水平上显著;
流动的满意度越高，表明其政治参与意识、付诸政治选举和利益诉求行为越低。( 4) 从流动动
因来看，相对于生存型新生代农民工，发展型流动新生代农民工参与政治选举和利益诉求的行






模型 1: 参与意识因子 模型 2: 政治选举因子 模型 3: 利益诉求因子
B Beta B Beta B Beta
性别 a ． 186＊＊ ． 043 ． 322＊＊＊ ． 011 ． 292 ＊＊＊ ． 146
婚姻状况 b － ． 216 － ． 029 － ． 488 － ． 066 ． 181 ． 025
年龄 ． 037 ． 409 ． 119 1． 312 ． 008 ． 089
年龄的平方 ． 020 － ． 356 ． 261 － ． 973 4． 634 ． 042
教育年限 ． 184 ． 502 ． 105 ． 285 － ． 105 － ． 286
教育年限的平方 ． 209 * － ． 514 ． 318＊＊ － ． 457 ． 129＊＊＊ ． 501
流动收入 c
1501 － 2000 元 ． 210 ． 230 ． 305＊＊ － ． 202 ． 160 － ． 163
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解释变量
模型 1: 参与意识因子 模型 2: 政治选举因子 模型 3: 利益诉求因子
B Beta B Beta B Beta
2001 － 2500 元 ． 310＊＊ ． 430 ． 217 － ． 321 ． 227＊＊＊ － ． 158
2501 － 3000 元 ． 332 － ． 240 ． 089 － ． 412 ． 302 － ． 353
3001 及以上 ． 321 － ． 450 ． 411 － ． 208 ． 067 － ． 313
流动时间 － ． 013 － ． 033 ． 045 ． 113 ． 013 ． 032
流动次数 ． 231＊＊ ． 050 ． 246＊＊＊ － ． 073 ． 335＊＊ ． 156
流动满意度 － ． 307＊＊ ． 006 － ． 131＊＊＊ ． 026 － ． 219＊＊ － ． 099
流动动因 d
发展型流动 － ． 234 － ． 037 － ． 460 ＊＊ － ． 119 － ． 363＊＊＊ ． 025
从众型流动 － ． 238 － ． 026 ． 095 ． 011 － ． 104 － ． 012
N 481 481 481
Constant 1． 678＊＊ － 2． 837＊＊＊ 1． 240*
Adjusted R2 12． 21% 26． 01% 10． 81%
注释:①模型 1 － 3 的被解释变量分别为参与意识因子、政治选举因子和利益诉求因子;②参照类: a参考
变量为“女性”; b参考变量为“不在婚”; c参考变量为月收入 1500 元以下; d 参考变量为“生存型流动”;③!
P≤0． 1* P≤0． 05，＊＊P≤0． 01，＊＊＊P≤0． 001＊＊＊＊P≤0． 0005。
四、结论与讨论








治活动的自觉性和主动性。这和以往相关研究相一致，如 2002 年进行的一项涉及全国 19 个
省市区的关于农村妇女政治参与的大型问卷调查表明: 60% 以上的农村妇女对选举谁当村委
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